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Kepuasan dalam menjalankan tugas merupakan hal penting bagi 
produktivitas seseorang. Meningkatkan kepuasan kerja pegawai merupakan hal 
yang penting karena menyangkut masalah hasil kerja pegawai yang merupakan 
salah satu langkah dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi motivasi berprestasi adalah kepuasan kerja. Dalam dunia kerja, 
motivasi menempati unsur terpenting yang harus dimiliki pegawai. Sebab 
motivasi berprestasi merupakan kemampuan usaha yang dilakukan seseorang 
untuk meraih tujuan dan disertai dengan kemampuan individu untuk memuaskan 
kebutuhan-kebutuhannya. Tujuan penelitian, yaitu ingin mengetahui:                    
(1) Hubungan antara kepuasan kerja dengan motivasi berprestasi pada pegawai. 
(2) Besar sumbangan efektif motivasi berprestasi terhadap kepuasan kerja pada 
pegawai Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bengawan Solo.                
(3) Tingkat kepuasan kerja pada pegawai. (4) Tingkat motivasi berprestasi 
pegawai. 
Populasi dalam penelitian ini, yaitu seluruh pegawai Balai Pengelolaan 
Sumber Daya Air (PSDA) Bengawan Solo yang berjumlah 196 pegawai. Sampel 
dalam penelitian adalah pegawai dengan karakteristik yang sudah ditentukan, 
yaitu: pria dan wanita, sudah bekerja minimal selama 1 tahun dan bukan menjabat 
sebagai pimpinan dalam organisasi yang berjumlah 123 orang. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan simple random sampling. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan skala kepuasan kerja dan skala motivasi 
berprestasi. Analisis data menggunakan korelasi product moment. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Ada hubungan positif yang 
signifikan antara kepuasan kerja dengan motivasi berprestasi pada pegawai Balai 
PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) Bengawan Solo. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,892 dengan signifikansi p = 0,000 
(p<0,05). (2) Sumbangan efektif variabel kepuasan kerja terhadap motivasi 
berprestasi sebesar 0,795 atau 79,5%. Hal ini berarti terdapat 20,5% variabel lain 
yang mempengaruhi motivasi berprestasi selain variabel kepuasan kerja. Variabel-
variabel tersebut, diantaranya adalah variabel komunikasi interpersonal, 
lingkungan kerja, kepemimpian, komitmen organisasi maupun stress kerja.         
(3) Kategori kepuasan kerja tergolong tinggi dengan rerata empirik (ME) = 117,92 
dan rerata hipotetik (MH) = 95. (4) Kategori motivasi berprestasi tergolong tinggi 
dengan rerata empirik (ME) 102,65 dan rerata hipotetik (MH) = 87,5. 
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